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Teil 1: Wo suchen Sie Literatur?
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BWL/Technik
BWL/international
BWL + VWL
VWL Firmeninformationen & Presse
BWL/Technik
Inhalte der Fachdatenbanken
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Suche im Internet, Working Papers etc.
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Teil 2: Wie suchen Sie Literatur?
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richtige Suchbegriffe 
finden und sinnvoll 
verknüpfen
Analyse des Themas 
Marketing des Wintersports in den Alpen
Sportmarketing Wintersport Alpen
Absatzmarketing, 
Absatzwirtschaft … Skisport Alpenraum, Alpengebiet…
Marketing Sport Gebirge, Hochgebirge
Beziehungsmarketing, 
internationales Marketing … Skisprung, Langlauf, Alpinski …
Österreich, Schweiz, 
französische Alpen etc.
Marketingmanagement, 
Marktforschung …
Spitzensport, Profi Schnee, Eis …
AND
OR
Feste Wortfolgen: „virtuelle Teams“, virtual team
Boolsche Operatoren: and, or, not
Klammern: (Skisport or Wintersport) and Marketing
Suchsprache: (skiing or skifahren)
Wortendungen: kredit*  Kreditwirtschaft, Kreditrisiko … 
Wortbeginn: ?redit Kredit, credit
Tipps & Tricks
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Teil 3: Umgang mit dem Suchergebnis
Suchergebnisse variieren, bis die Ergebnisse präzise sind
Features von allen Fachdatenbanken: 
Suchergebnisse exportieren, in persönlichem Profil ablegen etc.
Suchanfragen kombinieren und dauerhaft abspeichern
Alert anlegen und auf Ergebnisse warten!
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feiner
breiter
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…. Ihre KIT-Bibliothek
